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Подготовка в медицинских вузах специалистов для зарубежных 
стран на контрактной основе чрезвычайно актуальна не только с точки 
зрения престижа вуза, но и, прежде всего, потому что помогает эффектив­
но решать экономические проблемы учебного заведения.
Повышение качества подготовки специалистов для зарубежных 
стран требует участия кафедральных коллективов не только в проведении 
учебной, но и воспитательной работы с иностранными учащимися. В До­
нецком медицинском университете на протяжении многих лет сложилась 
практика курации землячеств иностранных учащихся кафедрами, которая 
способствовала решению различных проблем, возникающих у иностран­
ных учащихся.
Целью настоящего сообщения является обобщение опыта работы 
кафедр по курации землячеств иностранных учащихся в изменившихся со­
циально-экономических условиях.
Работа кафедры, курирующей землячество иностранных учащихся, 
предусматривает:
• ознакомление с правилами внутреннего распорядка в университе­
те;
• ознакомление с правилами проживания в общежитии, пропуск­




• оказание помощи в решении бытовых вопросов;
• правовое воспитание;
• помощь в организации и приведении национальных и интерна­
циональных праздников;
• помощь в организации внеауд иторной учебной работы;
• содействие в организации каникулярного отдыха и досуга;
• ознакомление иностранных учащихся с историей, культурой, тра­
дициями и обычаями страны пребывания;
• помощь в проведении культурно-массовых и спортивных меро­
приятий.
Кафедры, курирующие землячества, осуществляют контроль за со­
блюдением учебной дисциплины и успеваемостью студентов землячества, 
проводят индивидуальную работу с плохо успевающими и недисциплини­
рованными студентами, осуществляют контроль за соблюдением правил 
проживания в общежитиях. Кафедры, курирующие землячества иностран­
ных учащихся, содействуют привлечению студентов землячества к работе 
в студенческих научных кружках, к участию в работе научных студенче­
ских конференций, своевременно информируют деканат международного 
медицинского факультета и профильные деканаты о случаях нарушения 
студентами землячества учебной дисциплины и других правонарушениях, 
о мерах, принятых кафедрой.
Перечень кафедр, рекомендуемых для курации землячеств, составля­
ет деканат международного медицинского факультета по согласованию с 
деканатами факультетов и представляет на утверждение в ректорат. Ответ­
ственность за организацию и проведение работы в землячестве несет заве­
дующий кафедрой, который отчитывается в проведенной работе на заседа­
ниях Советов факультетов.
Работа кафедры, курирующей землячество, осуществляется в соот­
ветствии с календарным планом, составленным на год, который до первого 
июня текущего учебного года представляется в деканат международного 
медицинского факультета. В конце учебного года кафедра, курирующая 
землячество, направляет в деканат международного медицинского факуль­
тета отчет о работе землячеством за учебный год.
